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Державний науково-технічний центр з ядерної 
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Розвиток фізичного захисту 
радіоактивних відходів 
як крок до підтримання 
ядерної захищеності
Розглянуто порядок забезпечення фізичного захисту радіоактив-
них матеріалів, зокрема встановлення рівнів фізичного захисту та його 
вплив на стан ядерної захищеності в Україні. Наведено короткий огляд 
походження та видів радіоактивних відходів (РАВ) в Україні, типів схо-
вищ, інших об’єктів, призначених для поводження з РАВ, місця їх зо-
середження на території Україні, зокрема в Чорнобильській зоні відчу-
ження, причини виникнення загроз і ризиків. Ефективна протидія цим 
загрозам — призначення державної системи фізичного захисту і сис-
тем фізичного захисту об’єктів. Спираючись на досвід, автори статті, 
які протягом багатьох років виконують експертизу фізичного захисту 
проектів створення та модернізації систем фіззахисту об’єктів, при-
значених для поводження з РАВ, розглядають стан фізичного захис-
ту сховищ та інших об’єктів, їх модернізацію та невирішені проблеми. 
Окремо розглянуто питання фізичного захисту під час перевезень РАВ. 
Зроблено висновки щодо напрямів розвитку нормативно-правової 
бази ядерної захищеності в Україні.
К л ю ч о в і  с л о в а: ядерна захищеність, фізичний захист, радіо-
активні відходи, ядерна та радіаційна безпека, система фізичного за-
хисту.
И. Я. Кузмяк, В. И. Кравцов
Развитие физической защиты радиоактивных отхо-
дов как шаг в поддержку ядерной защищенности
Рассмотрен порядок обеспечения физической защиты 
радиоактивных отходов (РАО), в том числе определение уровней фи-
зической защиты и ее влияние на состояние ядерной защищеннос-
ти в Украине. Приведены краткий обзор происхождения и видов РАО 
в Украине, типов хранилищ, иных объектов, предназначенных для об-
ращения с РАО, места их сосредоточения на территории Украины, 
включая Чернобыльскую зону отчуждения, причины возникновения 
угроз и рисков для РАО. Эффективное противодействие этим угро-
зам — предназначение государственной системы физической защиты 
и систем физической защиты объектов и установок.
Опираясь на опыт, авторы статьи, которые на протяжении мно-
гих лет выполняют экспертизу физзащиты проектов создания и ре-
конструкции систем объектов, предназначенных для обращения 
с РАО, анализируют состояние физической защиты хранилищ и дру-
гих объектов, их модернизацию и нерешенные проблемы. Отдельно 
рассмотрены вопросы физической защиты при перевозках РАО. 
Сделаны выводы касательно направлений развития нормативно-пра-
вовой базы ядерной защищенности в Украине.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: ядерная защищенность, физическая защи-
та, радиоактивные отходы, ядерная и радиационная безопасность, си-
стема физической защиты.
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Ð
àä³îàêòèâí³ â³äõîäè º íåìèíó÷èì ïîá³÷íèì ïðî-
äóêòîì ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà àòîìíî¿ åëåêòðî-
åíåðã³¿, âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíèõ òåõíîëîã³é, âè-
äîáóâàííÿ ³ çáàãà÷åííÿ óðàíó òà äåÿêèõ ³íøèõ 
êîðèñíèõ êîïàëèí, çàñòîñóâàííÿ äæåðåë ³îí³çóþ-
÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òà ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí ó ïðîìèñ-
ëîâîñò³, ìåäèöèí³ òà íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ. Çàðàç â Óêðà¿í³ 
åêñïëóàòóþòüñÿ ÷îòèðè àòîìí³ åëåêòðîñòàíö³¿, îäíà ïåðåáó-
âàº íà åòàï³ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿, º òðè äîñë³äíèöüê³ ÿäåðí³ 
óñòàíîâêè, â³äíîâëåíî òðè óðàíîâèäîáóâí³ øàõòè, ùî âõî-
äÿòü äî ñêëàäó Ñõ³äíîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³íàòó. 
Êîæíå ç öèõ ï³äïðèºìñòâ, íå êàæó÷è âæå ïðî ×îðíîáèëü-
ñüêó çîíó â³ä÷óæåííÿ òà îá’ºêò «Óêðèòòÿ», — öå ïîòóæíå 
äæåðåëî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ð³çíî¿ 
àêòèâíîñò³ òà ð³çíèõ âèä³â. Êð³ì òîãî, º ùå ñõîâèùà ÐÀÂ 
ÿäåðíî-ïàëèâíîãî öèêëó, ñõîâèùà ÐÀÂ, óòâîðåíèõ âíàñë³-
äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ òà ³íøèõ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é, ìîãèëü-
íèêè ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ï³ñëÿ äåìîíòàæó êîëèøí³õ 
â³éñüêîâèõ îá’ºêò³â, øàõòí³ çâàëèùà òà õâîñòîñõîâèùà.
Ïðàêòè÷íî âñ³ çãàäàí³ îá’ºêòè ñòâîðþþòü ïîòåíö³éíó 
çàãðîçó ðàä³àö³éí³é áåçïåö³ íàñåëåííÿ òà îòî÷óþ÷îãî ñå-
ðåäîâèùà âíàñë³äîê ðàä³àö³éíîãî âèïðîì³íþâàííÿ òà ðà-
ä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ, îñîáëèâî â ðàç³ íåçàáåçïå÷åííÿ 
íîðì ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó òà áåçäóìíîãî é íåàêóðàòíîãî 
ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. Íàé÷àñò³øå ðàä³àö³éí³ àâàð³¿ ç ÐÀÂ 
âèíèêàþòü âíàñë³äîê íåîáåðåæíîñò³, íåõòóâàííÿ ïðàâè-
ëàìè ³ íåíàâìèñíèõ ïîðóøåíü. Àëå, áåðó÷è äî óâàãè çíà-
÷íó ê³ëüê³ñòü ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â, íàãðîìàäæåíèõ 
â îäíîìó ì³ñö³, êîíöåíòðàö³þ âèñîêî¿ àêòèâíîñò³ òà äîâ-
ãîæèâó÷³ñòü äåÿêèõ ³çîòîï³â, ÐÀÂ ìîæóòü áóòè îñîáëèâî 
íåáåçïå÷íèìè â ðàç³ íàâìèñíèõ çëî÷èííèõ ä³é. Êðàä³æêà 
äåÿêèõ ìàòåð³àë³â ³ç ÐÀÂ, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ³íòåðåñ äëÿ çëî-
âìèñíèêà, ìîæå çàâåðøèòèñÿ ðàä³àö³éíèì îïðîì³íåííÿì 
àáî çàáðóäíåííÿì. Ðîçïîðîøåííÿ ðàä³îàêòèâíîñò³ âíà-
ñë³äîê â÷èíåííÿ äèâåðñ³¿ íà îá’ºêò³, äå ïåðåðîáëÿþòüñÿ 
÷è çáåð³ãàþòüñÿ ÐÀÂ, ìîæå çàáðóäíèòè çíà÷í³ òåðèòîð³¿ 
òà çàãðîæóâàòè çäîðîâ’þ òà äîáðîáóòó íàñåëåííÿ.
Çàïîá³ãàííÿ, âèÿâëåííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà òàê³ çëî÷èí-
í³ ä³¿ ùîäî ÿäåðíèõ òà ³íøèõ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â 
òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè óñòàíîâîê ³ îá’ºêò³â º çàâäàííÿì 
ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³. Â Óêðà¿í³, ÿêà ìàº âèñîêîðîçâèíå-
íó ÿäåðíî-åíåðãåòè÷íó ³íôðàñòðóêòóðó, îñíîâíèì íàïðÿ-
ìîì ä³ÿëüíîñò³ ó ö³é ñôåð³ º ô³çè÷íèé çàõèñò ÿäåðíèõ 
óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â 
òà ³íøèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ ÿê áàçîâà 
ñêëàäîâà ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³ [1]. Óêðà¿íà áóëà ñåðåä ³í³ö³-
àòîð³â ðîçðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ Ïîïðàâêè äî Êîíâåíö³¿ 
ïðî ô³çè÷íèé çàõèñò ÿäåðíîãî ìàòåð ³àëó â 2005 ðîö³ [2]. 
Âïðîâàäæåííÿ îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â ô³çè÷íîãî çà-
õèñòó, âèêëàäåíèõ ó Ïîïðàâö³ [2], áåçóìîâíî, íå ëèøå äàëî 
ïîøòîâõ äî âäîñêîíàëåííÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÿäåðíèõ 
óñòàíîâîê òà ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, àëå é ïîçèòèâíî âïëèíóëî 
íà ðîçâèòîê òà ìîäåðí³çàö³þ ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ. 
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ³ ð³çíîìàí³òí³ñòü ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâî-
äæåííÿ ç ÐÀÂ îá’ºêò³â, ÿê³ åêñïëóàòóþòüñÿ â Óêðà¿í³, âè-
ìàãàþòü ñïåöèô³÷íèõ ï³äõîä³â äî ï³äòðèìàííÿ íà íàëåæ-
íîìó ð³âí³ ¿õ ô³çè÷íîãî çàõèñòó. Ñïåö³àë³ñòè ÄÍÒÖ ßÐÁ 
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè 
ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè â³ä 21.02.2005 ¹ 21 [3], 
ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â çä³éñíþþòü åêñïåðòèçó ô³çè÷íîãî 
çàõèñòó ïðîåêò³â ñòâîðåííÿ òà ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåì ô³çè÷-
íîãî çàõèñòó îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ.
Ìåòà ö³º¿ ñòàòò³ — ïðîàíàë³çóâàòè çàõîäè ç ìîäåðí³çàö³¿ 
ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ òà ¿õ âïëèâ íà ÿäåðíó çàõèùåí³ñòü 
â Óêðà¿í³.
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Âèäè ÐÀÂ â Óêðà¿í³. Îñîáëèâ³ñòþ ÐÀÂ ïîð³âíÿíî ç ³í-
øèìè ðàä³îàêòèâíèìè ìàòåð³àëàìè º òå, ùî ïîäàëüøå ¿õ 
çàñòîñóâàííÿ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ [4, 5]. ÐÀÂ ì³ñòÿòü ðîç-
÷èíè, ãàçîïîä³áí³ ðå÷îâèíè, òâåðä³ ðå÷îâèíè òà îá’ºêòè, 
çîêðåìà á³îëîã³÷í³ îá’ºêòè, â³äïðàöüîâàí³ äæåðåëà ³îí³çó-
þ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ïåðåâåäåí³ ó òâåðäèé ñòàí ð³äê³ 
ÐÀÂ. Ð³øåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³à-
ë³â, ùî º ïðîäóêòàìè âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê âòîðèí-
íî¿ ñèðîâèíè çàëåæèòü â³ä òåõíîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé 
òà åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ ³ ç ÷àñîì ìîæå çì³íþâàòèñÿ. 
Òàê, íà ñüîãîäí³ â³äïðàöüîâàíå ÿäåðíå ïàëèâî ÿäåðíèõ ðå-
àêòîð³â òèïó ÐÁÌÊ (×îðíîáèëüñüêà ÀÅÑ) íå ï³äëÿãàº ïå-
ðåðîáö³ ³ êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê ÐÀÂ. Íàâïàêè, â³äïðàöüîâàíå 
ÿäåðíå ïàëèâî ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â òèïó ÂÂÅÐ (âñ³ ³íø³ ÀÅÑ 
Óêðà¿íè) ï³äëÿãàº ïåðåðîáö³ ³ êëàñèô³êóºòüñÿ íå ÿê ÐÀÂ, 
à ÿê ÿäåðí³ ìàòåð³àëè [5].
Çàëåæíî â³ä âèäó ä³ÿëüíîñò³, âíàñë³äîê ÿêî¿ óòâîðèëèñÿ 
ÐÀÂ, âîíè ìîæóòü áóòè â³äõîäàìè:
ÿäåðíî-ïàëèâíîãî öèêëó — â³äõîäàìè ÀÅÑ (çîêðåìà 
ï³ä ÷àñ çíÿòòÿ ÀÅÑ ç åêñïëóàòàö³¿), óðàíîâèäîáóâíî¿ òà ïå-
ðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³;
â³äõîäàìè â³ä âèêîðèñòàííÿ ðàä³îíóêë³ä³â ïîçà ÿäåðíî-
ïàëèâíèì öèêëîì — ó ïðîìèñëîâîñò³, íàóö³, ìåäèöèí³;
â³äõîäàìè â³ä äåçàêòèâàö³¿ îá’ºêò³â ³ òåðèòîð³é, çà-
áðóäíåíèõ âíàñë³äîê àâàð³é (çîêðåìà îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» 
òà îá’ºêò³â ó çîí³ â³ä÷óæåííÿ, ³ñíóâàííÿ òà ôóíêö³îíó-
âàííÿ ÿêèõ çóìîâëåíî ×îðíîáèëüñüêîþ àâàð³ºþ ³ çàõîäàìè 
ç ë³êâ³äàö³¿ ¿¿ íàñë³äê³â);
â³äõîäàìè â³ä ôóíêö³îíóâàííÿ é äåçàêòèâàö³¿ îá’ºêò³â 
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.
ÐÀÂ â³äçíà÷àþòüñÿ âåëèêîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ ÿê ô³çè÷-
íîãî ñòàíó, òàê ³ àêòèâíîñò³ òà ïåð³îäó ï³âðîçïàäó ðàä³î-
íóêë³ä³â, ùî âõîäÿòü äî ¿õ ñêëàäó. Îñîáëèâ³ñòþ ñòðóêòóðè 
ÐÀÂ, ùî íàêîïè÷åí³ â Óêðà¿í³, º çíà÷íà ÷àñòèíà ñïåöè-
ô³÷íèõ â³äõîä³â, óòâîðåíèõ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ àâà-
ð³¿. Òàêà ð³çíîìàí³òí³ñòü ÐÀÂ (òàáë. 1) âèìàãàº â³äïîâ³äíî 
ñïåö³àë³çîâàíèõ îá’ºêò³â äëÿ ïîâîäæåííÿ ç íèìè — îá-
ðîáêè, êîíäèö³îíóâàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ àáî çà-
õîðîíåííÿ. Ç íèõ ìîæíà âèä³ëèòè â îêðåìó ãðóïó ñõîâèùà 
äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ ÐÀÂ, ùî íàëåæàòü äî ÿäåðíèõ 
óñòàíîâîê íà åòàï³ åêñïëóàòàö³¿ (ÿê åíåðãåòè÷íèõ, òàê ³ äî-
ñë³äíèõ) ³ ðîçì³ùåí³ íà ¿õ ìàéäàí÷èêàõ. Ô³çè÷íèé çàõèñò 
öèõ ñõîâèù çàáåçïå÷óºòüñÿ íà ð³âí³ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, 
òîìó â ñòàòò³ âîíè íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Îá’ºêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. Äåðæàâíà 
êîðïîðàö³ÿ «Óêðà¿íñüêå äåðæàâíå îá’ºäíàííÿ “Ðàäîí”» 
(ÓêðÄÎ «Ðàäîí») º ãîëîâíîþ îðãàí³çàö³ºþ Óêðà¿íè, ùî âè-
êîíóº çáèðàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, êîíäèö³îíóâàííÿ, 
òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ ÐÀÂ òàê çâàíîãî íåÿäåðíîãî öè-
êëó ïðàêòè÷íî â³ä âñ³õ ï³äïðèºìñòâ äåðæàâè, â ðåçóëüòà-
ò³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè [6]. 
Äî ñêëàäó ÓêðÄÎ «Ðàäîí» âõîäÿòü ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äïðè-
ºìñòâà: ø³ñòü äåðæàâíèõ ì³æîáëàñíèõ ñïåöêîìá³íàò³â 
(ÄÌÑÊ) ó âåëèêèõ ðåã³îíàëüíèõ öåíòðàõ (Êè¿â, Õàðê³â, 
Ëüâ³â, Îäåñà, Äí³ïðî, Äîíåöüê) òà â ×îðíîáèëüñüê³é çîí³, 
à  òàêîæ ãîëîâíå ï³äïðèºìñòâî. Ø³ñòü çàçíà÷åíèõ ÄÌÑÊ 
Òàáëèöÿ 1. Íîìåíêëàòóðà ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â Óêðà¿í³ [6]
Âèðîáíèöòâî òà ïðîöåñè Ð³äê³ ÐÀÂ Òâåðä³ ÐÀÂ
1. ßäåðíî-ïàëèâíèé öèêë
1.1. Âèäîáóâàííÿ ³ çáàãà÷åííÿ 
óðàíîâî¿ ðóäè
Øàõòí³ âîäè; ìàòî÷í³ ðîç÷èíè Â³äõîäè ðóäîâèäîáóâàííÿ; õâîñòè â³ä çáàãà-
÷åííÿ ³ âèëóãîâóâàííÿ
1.2. Çáàãà÷åííÿ óðàíó ³ âèðîáíèöòâî 
òåïëîâèä³ëüíèõ çá³ðîê
Ìàòî÷í³ ðîç÷èíè;  ïðîìèñëîâ³ âîäè Â³äõîäè ñïîæèâàííÿ; â³äõîäè ïåðåðîáêè
1.3 Âèðîáíèöòâî åëåêòðî- 
òà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà ÀÅÑ
Ïðîìèñëîâ³ âîäè; êîíòóðí³ âîäè; 
äåçàêòèâàö³éíèé ðîç÷èí; ðåãåíåðà-
òîðè; ïóëüïè
Ô³ëüòðè; îáëàäíàííÿ; îäÿã; ³çîëÿö³éí³ 
ìàòåð³àëè; äåòàë³ 1-ãî êîíòóðó
1.4 Çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿, äåìîíòàæ 
åíåðãîáëîê³â òà ³íùèõ ñïîðóä
Âîäè ñàíïðîïóñêíèê³â, ñïåö-
ïðàëåíü; ïðîìèñëîâ³ âîäè; 
êîíòóðí³ âîäè; äåçàêòèâàö³éíèé 
ðîç÷èí;ðåãåíåðàòîðè; ïóëüïè 
Îäÿã; çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó;³çîëÿö³éí³ ìàòåð³àëè; áóä³âåëüí³ 
â³äõîäè; îáëèöþâàííÿ; äåòàë³ 1-ãî êîíòóðó 
³ êîðïóñó ðåàêòîðà
2. Ðåàá³ë³òàö³ÿ òåðèòîð³é, çàáðóä-
íåíèõ âíàñë³äîê åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêò³â ³ àâàð³é
2.1. Òåðèòîð³¿, çàáðóäíåí³ âíàñë³äîê 
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè
Âîäà ³ øëàìè áàñåéí³â îõîëîäæåííÿ 
³ íàêîïè÷åííÿ; çàáðóäíåí³ ´ðóíòîâ³ 
òà ï³äçåìí³ âîäè; ã³äðîîêèñí³ ïóëü-
ïè áàñåéí³â îõîëîäæåííÿ ³ íàêîïè-
÷åííÿ
Çàáðóäíåíèé ´ðóíò; çàáðóäíåí³ ïðèñòðî¿; 
â³äõîäè äåçàêòèâàö³¿ ñõîâèù
2.2. Îá’ºêò «Óêðèòòÿ» Îïðîì³íåíå ïàëèâî ðåàêòîðà; ñâ³æå ïàëè-
âî; â³äïðàöüîâàíå ïàëèâî; ïàëèâîâì³ñí³ 
êîìïîçèòí³ ìàòåð³àëè
3. Ï³äïðèºìñòâà, äîñë³äíèöüê³ 
öåíòðè, ìåäè÷í³ óñòàíîâè, 
ñïåöêîìá³íàòè
Ïðîìèñëîâ³ âîäè ëàáîðàòîð³é; âîäè 
ñàíïðîïóñêíèê³â, ñïåöïðàëåíü
Îäÿã; çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó; 
îðãàí³÷í³ ÐÀÂ; â³äïðàöüîâàí³ äæåðåëà 
³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ
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Ðîçâèòîê ô³çè÷íîãî çàõèñòó ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ÿê êðîê äî ï³äòðèìàííÿ ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³
áóëè ñòâîðåí³ â 1959—1961 ðîêàõ äëÿ çáèðàííÿ ³ çàõî-
ðîíåííÿ ÐÀÂ ç ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ, ÿê³ íå â³äíîñÿòü-
ñÿ äî ÿäåðíî-ïàëèâíîãî öèêëó, ïðîìèñëîâèõ, ìåäè÷íèõ 
³ íàóêîâèõ. Âñ³ âîíè çáóäîâàí³, ÿê ïðàâèëî, ïîçà ì³ñòàìè, 
çà ñòàíäàðòíèìè ïðîåêòàìè ³ ì³ñòÿòü ïðèïîâåðõíåâ³ ñõî-
âèùà äëÿ òâåðäèõ ³ á³îëîã³÷íèõ â³äõîä³â òà â³äïðàöüîâà-
íèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ (Ä²Â). Çîêðåìà, 
íà ÏÇÐÂ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÄÌÑÊ íåäàâíî çáóäîâàíî 
âåëèêå ñõîâèùå â³äïðàöüîâàíèõ ïðîìèñëîâèõ âèñîêîàê-
òèâíèõ Ä²Â, à íà ÏÇÐÂ Îäåñüêîãî ÄÌÑÊ çáåð³ãàþòüñÿ 
ðàä³î³çîòîïí³ òåðìîåëåêòðîãåíåðàòîðè, ùî ì³ñòÿòü âèñî-
êîàêòèâí³ Ä²Â.
Äåðæàâíå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòðàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî ç ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäà-
ìè» (ÄÑÏ ÖÏÏÐÂ) âèçíà÷åíî ãîëîâíèì ï³äïðèºìñòâîì 
Äåðæàâíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðà¿íñüêå äåðæàâíå îá`ºäíàííÿ 
“Ðàäîí”», ºäèíîþ íàö³îíàëüíîþ åêñïëóàòóþ÷îþ îðãàí³çà-
ö³ºþ ç ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè íà ñòàä³¿ ¿õ 
äîâãîñòðîêîâîãî çáåð³ãàííÿ ³ çàõîðîíåííÿ. ÄÑÏ «ÖÏÏÐÂ» 
º åêñïëóàòóþ÷îþ îðãàí³çàö³ºþ (îïåðàòîðîì) íà âñ³õ åòà-
ïàõ æèòòºâîãî öèêëó ñõîâèù äëÿ çàõîðîíåííÿ ÐÀÂ ó çîí³ 
â³ä÷óæåííÿ: «Áóðÿê³âêà», «Ï³äë³ñíèé», «III ÷åðãà ×ÀÅÑ» — 
òà äåâ’ÿòè ïóíêò³â òèì÷àñîâî¿ ëîêàë³çàö³¿ ÐÀÂ, à òàêîæ 
êîìïëåêñó âèðîáíèöòâ ç äåçàêòèâàö³¿, òðàíñïîðòóâàí-
íÿ, ïåðåðîáëåííÿ ³ çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â 
«Âåêòîð».
Ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè óðàíîâèäîáóâíî¿ ³ ïåðåðîá-
íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ çîñåðåäæåí³ â Ê³ðîâîãðàäñüê³é 
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ íà ïðîìèñëîâèõ ìàé-
äàí÷èêàõ Ñõ³äíîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³íàòó 
(Ñõ³äÃÇÊ) òà êîëèøíüîãî Ïðèäí³ïðîâñüêîãî õ³ì³÷íîãî çà-
âîäó (ÏÕÇ). Öå â îñíîâíîìó íèçüêîàêòèâí³ ð³äê³ òà òâåð-
ä³ â³äõîäè ã³äðîìåòàëóðã³éíî¿ ïåðåðîáêè óðàíîâèõ ðóä — 
òàê çâàí³ õâîñòè, ÿê³ çëèâàëèñÿ â ïðèðîäí³ çàãëèáëåííÿ, 
óòâîðþþ÷è õâîñòîñõîâèùà.
Õâîñòîñõîâèùà Ñõ³äÃÇÊ ðîçòàøîâàí³ á³ëÿ ì. Æîâò³ 
âîäè. Õâîñòîñõîâèùå «Êàð’ºð áóðèõ çàë³çíÿê³â» çàïîâíå-
íå ³ ì³ñòèòü 19,3·106 ò ÐÀÂ ñóìàðíîþ àêòèâí³ñòþ 27·103 Ê³. 
Õâîñòîñõîâèùå «Ùåðáàê³âñüêå» ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ñåêö³é: 
«ñòàðà» ñåêö³ÿ çàïîâíåíà ³ âì³ùóº áëèçüêî 9·106 ò òâåðäî¿ 
ôàçè õâîñò³â ï³ä øàðîì âîäè; «íîâà» ñåêö³ÿ (áàëêà «Ù») 
íàäàë³ åêñïëóàòóºòüñÿ, çàðàç ó í³é çàõîðîíåíî á³ëÿ 34·106 ò 
â³äõîä³â ñóìàðíîþ àêòèâí³ñòþ 50,2·103 Ê³.
Ó ì. Êàìÿíñüêå òà éîãî îêîëèöÿõ ðîçòàøîâàíî äåâ’ÿòü 
õâîñòîñõîâèù êîëèøíüîãî óðàíîâîãî âèðîáíèöòâà 
ÏÕÇ: «Çàõ³äíå», «Öåíòðàëüíèé ßð», «Ï³âäåííî-ñõ³äíå», 
«Äí³ïðîâñüêå», «Ñóõà÷³âñüêå» (ñåêö³¿ 1 ³ 2), «Ëàíòàíîâà 
ôðàêö³ÿ», «ÄÏ-6» ³ «Áàçà Ñ». Â íèõ çáåð³ãàºòüñÿ 36,34·106 ò 
ÐÀÂ ñóìàðíîþ àêòèâí³ñòþ 74,3·103 Ê³, ùî çíà÷íî ïåðå-
âèùóº ñóìàðíó àêòèâí³ñòü ðàä³îíóêë³ä³â ×îðíîáèëüñüêî¿ 
çîíè. Ï³ä õâîñòîñõîâèùà ó ÏÕÇ âèêîðèñòîâóâàëè ãëèíÿí³ 
êàð’ºðè òà ïðèðîäí³ ÿðè, ç ÷àñîì ¿õ íàðîùóâàëè ´ðóíòîâè-
ìè äàìáàìè, ì³ñöÿìè çì³öíåíèìè áåòîíîì.
Çàãàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ñõîâèù ÐÀÂ Óêðà¿íè [6, 7], 
âàæëèâ³ ç òî÷êè çîðó ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³, íàâåäåíî 
â òàáë. 2.
ÐÀÂ íà ïðîììàéäàí÷èêó ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ. 
Âíàñë³äîê àâàð³¿ íà åíåðãîáëîö³ ¹ 4 ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ 
ñòàâñÿ âèêèä âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³-
àë³â, ùî ðîçñ³ÿëèñÿ íà çíà÷í³é òåðèòîð³¿, â ìåæàõ çîíè 
Òàáëèöÿ 2. Ñõîâèùà ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â Óêðà¿í³ [7]
Îá’ºêòè Âèäè ÐÀÂ Òèï ñõîâèù
1. Ñõîâèùà ÖÏÏÐÂ1.1 
ÏÇÐÂ «Áóðÿê³âêà»
Ñåðåäíüî- òà íèçüêîàêòèâí³Òâåðä³: 
ãðóíò, áåòîí, ìåòàëîëîì³ (çàáðóäíåí³ 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè)
Îáâàëîâàí³ òðàíøå¿ (30)
1.2 ÏÇÐÂ «III ÷åðãà ×ÀÅÑ» Ñåðåäíüî- òà íèçüêîàêòèâí³Òâåðä³: 
ãðóíò, ìåòàëåâ³ â³äõîäè
Áåòîííà ñïîðóäà áåç ïåðåêðèòòÿ ç ìåòàëåâè-
ìè êîíòåéíåðàìè ï³ä øàðîì ï³ñêóÎáâàëîâàí³ 
òðàíøå¿ (2)
1.3 ÏÇÐÂ «Ï³äë³ñíèé» Âèñîêîàêòèâí³ òâåðä³: ìåòàë, äåðåâèíà, 
ôðàãìåíòè çðóéíîâàíîãî åíåðãîáëîêà 
¹ 4
Áåòîíí³ ìîäóë³ (2)
1.4 Êîìïëåêñ «Âåêòîð» Ñåðåäíüî- òà íèçüêîàêòèâí³Òâåðä³ Íàçåìí³ ñõîâèùà (4)Ïðèïîâåðõíåâå ñõîâèùå (1)
2. ÄÌÑÊ «Ðàäîí»
2.1 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé Ñåðåäíüî- òà íèçüêîàêòèâí³ Òâåðä³ (çî-
 êðåìà á³îëîã³÷í³)Â³äïðàöüîâàí³ Ä²Â
Ïðèïîâåðõíåâ³ áåòîíîâàí³ ñõîâèùà ç íàäáóäî-
âîþ ëåãêîãî òèïóÊàï³òàëüíå ñõîâèùå âåëèêîãî 
îá’ºìó äëÿ Ä²Â
2.2 Êè¿âñüêèé, Ëüâ³âñüêèé, 
Îäåñüêèé, Õàðê³âñüêèé
Ñåðåäíüî- òà íèçüêîàêòèâí³ Òâåðä³ (çî-
êðåìà á³îëîã³÷í³) Ð³äê³ Â³äïðàöüîâàí³ 
Ä²Â
Ïðèïîâåðõíåâ³ áåòîíîâàí³ ñõîâèùà ç íàä-
áóäîâîþ ëåãêîãî òèïóÁåòîíîâàí³ íå³ðæàâ³þ÷³ 
ðåçåðâóàðè äëÿ ð³äêèõ ÐÀÂÑõîâèùà êîëîäÿçíîãî 
òèïó äëÿ Ä²Â
3. Õâîñòîñõîâèùà Ñõ³äÃÇÊ Íèçüêîàêòèâí³ ð³äê³ ÐÀÂ ç òâåðäèìè 
ôðàêö³ÿìè
Òðè îòî÷åí³ äàìáàìè âîäîéìèùà çàãàëüíèì 
îá’ºìîì ïîíàä 35·106 ì3
4. Õâîñòîñõîâèùà êîëèøíüî-
ãî ÏÕÇ
Íèçüêîàêòèâí³ ð³äê³ ÐÀÂ: â³äâàëüíà 
ïóëüïà, â³äõîäè ìèéêè, äåçàêòèâàö³¿ 
îáëàäíàííÿ
Äåâ’ÿòü îòî÷åíèõ äàìáàìè âîäîéìèù çàãàëüíèì 
îá’ºìîì ïîíàä 28,5·106 ì3
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². ß. Êóçìÿê, Â. ². Êðàâöîâ
â³ä÷óæåííÿ ³ äàëåêî ïîçà íåþ. Ïðîòå îñíîâíà ÷àñòèíà öèõ 
ìàòåð³àë³â çàëèøèëàñÿ â ìåæàõ ëîêàëüíî¿ çîíè — íà òå-
ðèòîð³¿ ïðîììàéäàí÷èêà äîâêîëà çðóéíîâàíîãî åíåðãî-
áëîêà, ³ íà ñàìîìó áëîö³, íàä ÿêèì áóëî çáóäîâàíî îá’ºêò 
«Óêðèòòÿ». Â ïðèì³ùåííÿõ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» çàëèøèëîñÿ 
ïîíàä 125 ò îïðîì³íåíîãî â ðåàêòîð³ ïàëèâà, 5,5 ò ñâ³æîãî 
òà áëèçüêî 15 ò â³äïðàöüîâàíîãî ïàëèâà [6]. Âñå öå êëàñè-
ô³êóºòüñÿ ÿê ÐÀÂ. Ñþäè æ âõîäÿòü ïàëèâîâì³ñí³ ìàñè — 
ëàâèíîïîä³áíå ñïëàâëåíå îïðîì³íåíå â ðåàêòîð³ ïàëèâî, 
ãðàô³ò, ï³ñîê, à òàêîæ ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåí³ ìåòàëîêîí-
ñòðóêö³¿ òà óëàìêè àêòèâíî¿ çîíè. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðàä³à-
ö³éíî¿ áåçïåêè îá’ºêòà «Óêðèòòÿ», ïîäàëüøîãî äåìîíòàæó 
ñòàðèõ êîíñòðóêö³é ³ âèëó÷åííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â çâåäåíî íîâèé áåçïå÷íèé êîí-
ôàéíìåíò — àðî÷íó êîíñòðóêö³þ 85 ì çàââèøêè, ÿêà ïî-
âí³ñòþ îõîïëþº îá’ºêò «Óêðèòòÿ».
Ó ðàìêàõ ïðîöåñó çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ×îðíîáèëüñüêî¿ 
ÀÅÑ ³ ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» íà áåçïå÷íó äëÿ äîâ-
ê³ëëÿ ñèñòåìó çáóäîâàíî íîâ³ ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïåðåðîá-
êè ÐÀÂ: ïåðåðîáíèé çàâîä äëÿ ð³äêèõ ÐÀÂ ³ ïðîìèñëîâèé 
êîìïëåêñ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç òâåðäèìè ÐÀÂ, ÿêèé ì³ñòèòü 
ï³äçåìíå ñõîâèùå îá’ºìîì 55·103 ì3 äëÿ îñòàòî÷íîãî çàõî-
ðîíåííÿ ñåðåäíüî- òà íèçüêîàêòèâíèõ ÐÀÂ.
Îòæå, íà ïðîììàéäàí÷èêó ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ³ñíóº 
âåëèêèé êîìïëåêñ, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ, 
ùî óòâîðèëèñÿ âíàñë³äîê àâàð³¿ òà â ïðîöåñ³ çíÿòòÿ ç åêñ-
ïëóàòàö³¿ ÿäåðíî¿ óñòàíîâêè.
Âèçíà÷åííÿ çàãðîç òà ðèçèê³â äëÿ ÐÀÂ. Âåëè÷åçíà ê³ëü-
ê³ñòü ÿäåðíèõ òà ³íøèõ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â, âèçíà-
÷åíèõ ÿê ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè ³ çîñåðåäæåíèõ ó ê³ëüêîõ 
òî÷êàõ ëîêàë³çàö³¿, ñòàíîâëÿòü çíà÷íèé ðèçèê îïðîì³íåí-
íÿ ïåðñîíàëó òà íàñåëåííÿ, ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ÷è ³íøèõ íåïðèéíÿòíèõ ðà-
ä³àö³éíèõ íàñë³äê³â ÷åðåç ïðèðîäí³ êàòàêë³çìè, òåõíîëî-
ã³÷í³ íåñïðàâíîñò³ àáî íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ, ùî ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿. Òîìó â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè îá’ºêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïî-
âîäæåííÿ ç ÐÀÂ, ïîòðåáóþòü â³äïîâ³äíîãî ðàä³àö³éíîãî 
çàõèñòó [4, 5]. Ðàçîì ç òèì, ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè ìîæóòü 
ÿâëÿòè ñîáîþ ïåâí³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà áóòè ïðè-
âàáëèâèìè é óðàçëèâèìè ö³ëÿìè äëÿ ïðàâîïîðóøíèê³â, 
à îòæå, âèíèêàþòü ðèçèêè ³ çàãðîçè äëÿ ÐÀÂ òà îá’ºêò³â 
ïîâîäæåííÿ ç íèìè ç áîêó ëþäèíè. ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç 
óêðà¿íñüêî¿ ïðàêòèêè òà ñâ³òîâèé äîñâ³ä, ä³àïàçîí ïðàâî-
ïîðóøåíü ùîäî ÐÀÂ äóæå øèðîêèé: â³ä íåçàêîííîãî âèëó-
÷åííÿ ³ç õâîñòîñõîâèù ìåòàëîáðóõòó, çîêðåìà êîëüîðîâîãî, 
äî ñïðîá ïîøêîäæåííÿ ñõîâèùà ÐÀÂ ç òåðîðèñòè÷íèõ ìî-
òèâ³â. Â³äïîâ³äíî ³ ìàñøòàáè íåïðèéíÿòíèõ ðàä³àö³éíèõ 
íàñë³äê³â äóæå ð³çí³: â³ä çàãðîçè çäîðîâ’þ ñàìîãî ïðàâîïî-
ðóøíèêà äî ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ çíà÷íèõ òåðèòî-
ð³é àáî âîäîéìèù. Äëÿ ÐÀÂ ³ îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç íèìè 
â Óêðà¿í³ îñíîâíèìè ðèçèêàìè º:
êðàä³æêà àáî ³íøå íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ÐÀÂ äëÿ ïî-
äàëüøîãî ïðîäàæó, êîëè çëî÷èíåöü íå ìàº íàì³ðó çàñòîñó-
âàòè ðàä³îàêòèâí³ ìàòåð³àëè îñîáèñòî;
êðàä³æêà àáî ³íøå íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ÐÀÂ ç ìåòîþ 
âèãîòîâëåííÿ ðàä³îàêòèâíîãî ðîçïîðîøóâàëüíîãî ïðè-
ñòðîþ («áðóäíî¿ áîìáè»);
â÷èíåííÿ äèâåðñ³¿ áåçïîñåðåäíüî íà îá’ºêò³.
Íàéïðèâàáëèâ³øèì äëÿ çëî÷èíö³â º çàáðóäíåíå îá-
ëàäíàííÿ, îñîáëèâî ç êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, ùîá çáóòè 
éîãî ÿê ìåòàëîëîì. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïðàâîïîðóøåíü 
ïîâ’ÿçàíà ñàìå ç öèì ³ çàô³êñîâàíà â ×îðíîáèëüñüê³é 
çîí³ òà íà ìàéäàí÷èêó êîëèøíüîãî ÏÕÇ. Êðàä³æêà 
ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ùî º ñåðåä ÐÀÂ, ìîæå ìàòè íà-
ñë³äêîì îïðîì³íåííÿ ñàìîãî ïðàâîïîðóøíèêà òà îòî-
÷óþ÷èõ éîãî ëþäåé àáî çàáðóäíåííÿ ïåâíèõ ïðèì³ùåíü 
÷è ä³ëÿíîê. Áåðó÷è äî óâàãè, ùî â³äïðàöüîâàí³ äæåðåëà ³î-
í³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ïóíêòàõ çà-
õîðîíåííÿ ÐÀÂ, éìîâ³ðíèì º òàêîæ íåçàêîííå âèëó÷åííÿ 
ç³ ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíèõ Ä²Â äëÿ âèãîòîâëåííÿ «áðóäíî¿ 
áîìáè». Ïðîòå íàéá³ëüøîþ çàãðîçîþ º ìàñøòàáíå ðîçïî-
âñþäæåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí âíàñë³äîê ïîøêîäæåí-
íÿ ñõîâèùà ÐÀÂ. 
Íà äàíèé ÷àñ ÿäåðíà óñòàíîâêà Ñåâàñòîïîëüñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó ÿäåðíî¿ åíåðãåòèêè òà ïðîìèñëîâîñò³ íà òèì-
÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ Êðèìó ïåðåáóâàº ïîçà ðåãó-
ëþþ÷èì êîíòðîëåì Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ðîñ³éñüêà âëàäà 
çàÿâëÿëà ïðî íàì³ð ïåðåïðîô³ëþâàòè öåé çàêëàä, íåâ³äîìî, 
ÿê çàáåçïå÷óºòüñÿ çàõèùåí³ñòü ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â òà ÐÀÂ 
³ ÷è óñóíåíà ìîæëèâ³ñòü ¿õ íåçàêîííîãî âèëó÷åííÿ. Ùå íå-
áåçïå÷í³øà ñèòóàö³ÿ íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ Äîíåöüêî¿ 
òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé, äå íà áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâàõ, îñî-
áëèâî øàõòàõ, ðîçì³ùóâàëèñÿ Ä²Â ³ íåîäíîðàçîâî ô³êñó-
âàëèñÿ âèïàäêè âèÿâëåííÿ Ä²Â òà ÐÀÂ ïîçà ðåãóëÿòîðíèì 
êîíòðîëåì. Çîêðåìà, ñõîâèùå ÏÇÐÂ Äîíåöüêîãî ÄÌÑÊ 
ðîçòàøîâóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Äîíåöüêîãî êàçåííîãî çàâîäó, 
îáëàäíàííÿ ÿêîãî, çà ïîâ³äîìëåííÿìè ïðåñè, äåìîíòóºòü-
ñÿ òà âèâîçèòüñÿ äî Ðîñ³¿. Ïðè öüîìó íå â³äêèäàºòüñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü âèëó÷åííÿ òà ðîçñ³ÿííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â 
ç íåïðèéíÿòíèìè ðàä³àö³éíèìè íàñë³äêàìè. Âñ³ òàê³ çà-
ãðîçè âèêëàäåíî â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó àêò³ «Ïðîåêòíà 
çàãðîçà äëÿ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ðàä³î-
àêòèâíèõ â³äõîä³â òà ³íøèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³-
íþâàííÿ â Óêðà¿í³» [8], ÿêèé ïåðåãëÿäàºòüñÿ êîæí³ äâà 
ðîêè ³ º áàçîâîþ ñêëàäîâîþ ðåæèìó ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³.
Ô³çè÷íèé çàõèñò ÐÀÂ ³ ÿäåðíà çàõèùåí³ñòü. ßêùî ñôîð-
ìóëþâàòè ñòèñëî, íåäîïóùåííÿ ðåàë³çàö³¿ âñ³õ âèùåçãàäà-
íèõ çàãðîç ³ º çàâäàííÿì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ðàä³îàêòèâ-
íèõ â³äõîä³â. Ô³çè÷íèé çàõèñò — öå çàõîäè, ðîçðîáëåí³ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ÐÀÂ ï³ä ÷àñ ¿õíüî¿ îáðîáêè, 
êîíäèö³îíóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ â³ä äèâåðñ³é 
òà íåçàêîííîãî âèëó÷åííÿ, äëÿ âèÿâëåííÿ òà ïîâåðíåííÿ 
âòðà÷åíèõ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â òà ì³í³ì³çàö³¿ ðàä³î-
ëîã³÷íèõ íàñë³äê³â äèâåðñ³¿.
Çã³äíî ç îñíîâîïîëîæíèìè ïðèíöèïàìè ô³çè÷íîãî 
çàõèñòó, äëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ ôóíêö³é ô³çè÷íîãî çàõèñòó 
òà ï³äòðèìàííÿ ðåæèìó ô³çè÷íîãî çàõèñòó [2, 9] ñòâîðþ-
þòüñÿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî çàõèñòó: íà ð³âí³ äåðæàâè — äåð-
æàâíà ñèñòåìà ô³çè÷íîãî çàõèñòó; íà ð³âí³ ë³öåíç³àòà — ñè-
ñòåìà ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÿäåðíî¿ óñòàíîâêè, ³íøîãî îá’ºêòà, 
ïðèçíà÷åíîãî äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè ìàòåð³à-
ëàìè, çîêðåìà â³äõîäàìè. Ñèñòåìà ô³çè÷íîãî çàõèñòó îõî-
ïëþº âñ³ çàõîäè ùîäî ñòðèìóâàííÿ, âèÿâëåííÿ, çàòðèìêè, 
ðåàãóâàííÿ òà ïîäîëàííÿ çëîâìèñíèõ ä³é òà ïîì’ÿêøåííÿ 
¿õ íàñë³äê³â [9, 10]. Îñíîâîïîëîæí³ ïðèíöèïè ô³çè÷íîãî 
çàõèñòó òà ¿õ ³ìïëåìåíòàö³þ â Óêðà¿í³ äåòàëüíî ðîçãëÿíóòî 
ó ñòàòò³ [11].
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ô³çè÷íèé çàõèñò ÿäåðíèõ óñòàíî-
âîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, ³íøèõ 
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ» [8] âïðîâàäæóº 
çàõèùåí³ñòü ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ðà-
ä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, ³íøèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðî-
ì³íþâàííÿ ÿê â³äïîâ³äí³ñòü ð³âíÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó 
ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ðàä³îàêòèâíèõ 
â³äõîä³â, ³íøèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ çà-
êîíîäàâñòâó. Áåçïåðå÷íî, öå âèçíà÷åííÿ, âïðîâàäæåíå 
â 2010 ðîö³, âæå ïîòðåáóº ïåðåãëÿäó òà äîïîâíåííÿ. Òèì 
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Ðîçâèòîê ô³çè÷íîãî çàõèñòó ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ÿê êðîê äî ï³äòðèìàííÿ ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³
íå ìåíø, âîíî âàæëèâå, îñê³ëüêè âðàõîâóº îäèí ç îñíî-
âîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â ô³çè÷íîãî çàõèñòó — äèôåðåí-
ö³àëüíèé ï³äõ³ä, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ âëàñíå ÷åðåç âñòàíîâ-
ëåííÿ âèìîã äî ð³âíÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÿê ñóêóïíîñò³ 
ðåãëàìåíòîâàíèõ ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ âèçíà-
÷åííÿ, ñòâîðåííÿ òà òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ñèñòåìè 
ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, 
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, ³íøèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âè-
ïðîì³íþâàííÿ òà îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ 
ç ÐÀÂ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñïðîìîæí³ñòü ñèñòåìè ïðîòè-
ñòîÿòè éìîâ³ðí³é çàãðîç³ çëî÷èííîãî ïîñÿãàííÿ [10, 11]. 
Ð³âí³ ô³çè÷íîãî çàõèñòó âñòàíîâëþþòüñÿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ 
êàòåãîð³é ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ðàä³î-
àêòèâíèõ â³äõîä³â òà îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç íèìè, ³íøèõ 
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, çîêðåìà ï³ä ÷àñ 
¿õ ïåðåâåçåííÿ, ÿê³ êëàñèô³êóþòüñÿ çàëåæíî â³ä ¿õ ïî-
òåíö³éíî¿ íåáåçïåêè [12]. Â³äïîâ³äí³ñòü ð³âí³â ô³çè÷íî-
ãî çàõèñòó ÐÀÂ òà îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç íèìè êàòåãîð³-
ÿì ìàòåð³àë³â òà äóæå ñòèñë³ âèìîãè äî ð³âí³â íàâåäåíî 
â òàáë. 3. 
Äåòàëüí³ âèìîãè äî âèçíà÷åíèõ ð³âí³â âèêëàäåíî 
ó Âèìîãàõ äî çîí îáìåæåííÿ äîñòóïó [13], Ïðàâèëàõ ô³-
çè÷íîãî çàõèñòó [10] òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ 
ç ô³çè÷íîãî çàõèñòó. Òàêèé óí³ô³êîâàíèé ï³äõ³ä äî âè-
çíà÷åííÿ ð³âí³â çàõèñòó ñïðîùóº ä³ÿëüí³ñòü ë³öåíç³àò³â 
ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ, ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìàííÿ ñèñ-
òåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ³ º óí³êàëüíèì. Ïðîòå çàñòîñóâàí-
íÿ çàçíà÷åíèõ Ïðàâèë [10], ÿê ³ áàãàòüîõ ³íøèõ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ô³çè÷íîãî çàõèñòó, îáìåæóºòüñÿ 
ÿäåðíèìè óñòàíîâêàìè ³ ìàòåð³àëàìè, à òîìó íå ïîøèðþ-
ºòüñÿ íà ÐÀÂ òà Ä²Â. Öÿ ïðîãàëèíà â íîðìàòèâíî-ïðàâî-
â³é áàç³ çíà÷íî îñëàáëþº çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó 
ÐÀÂ òà Ä²Â. Êð³ì òîãî, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ÐÀÂ òà Ä²Â 
ìîæóòü ñòàíîâèòè çíà÷íî á³ëüøó íåáåçïåêó, í³æ öå ïåðåä-
áà÷åíî â ÷èííèõ àêòàõ. Òîìó â ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ïðàâèë 
òà âèìîã ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ ³ Ä²Â ïîòð³áíî ïîñèëèòè 
âèìîãè äî çîí îáìåæåííÿ äîñòóïó, îñîáëèâî äëÿ íèæ÷èõ 
ð³âí³â, òà çá³ëüøèòè ãðàäàö³þ ð³âí³â äëÿ Ä²Â, âðàõóâàâ-
øè âèìîãè ÌÀÃÀÒÅ [14] ³ Òåõí³÷íèé ðåãëàìåíò çàêðèòèõ 
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ [15]. Öå äàñòü çìîãó 
çàïîâíèòè ïðîãàëèíè ó çàêîíîäàâñòâ³ òà ïîñèëèòü ñïðî-
ìîæí³ñòü ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ïðîòèñòîÿòè çðîñòà-
þ÷èì çàãðîçàì, çîêðåìà ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè íîâèõ ñõîâèù 
òà ³íøèõ îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ ó ×îðíîáèëüñüê³é 
çîí³.
ßäåðíà çàõèùåí³ñòü ïåðåâåçåíü ÐÀÂ. Â Óêðà¿í³ çä³éñíþ-
âàëîñÿ ³ çä³éñíþºòüñÿ áàãàòî ïåðåâåçåíü ÐÀÂ, çîêðåìà â³ä-
ïðàöüîâàíèõ Ä²Â â³ä ë³öåíç³àò³â íà ÄÌÑÊ «Ðàäîí». Ó ìàé-
áóòíüîìó ê³ëüê³ñòü ïåðåâåçåíü çðîñòàòèìå, âðàõîâóþ÷è 
ïîâåðíåííÿ ÐÀÂ â³ä ïåðåðîáêè â³äïðàöüîâàíîãî ïàëèâà 
òà çá³ëüøåííÿ ñõîâèù ó ×îðíîáèëüñüê³é çîí³. Îñê³ëüêè 
ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåíü â òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ ðàä³îàêòèâí³ 
ìàòåð³àëè íàéá³ëüø âðàçëèâ³, âîíè ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ 
óâàãè äî ÿäåðíî¿ çàõèùåíîñò³, çîêðåìà äî çàáåçïå÷åííÿ ô³-
çè÷íîãî çàõèñòó, îáë³êó òà êîíòðîëþ ìàòåð³àë³â ïðè àâòî-
ìîá³ëüíîìó òðàíñïîðòóâàíí³.
Ó òîé ÷àñ, ÿê íà ÿäåðí³ ìàòåð³àëè â Óêðà¿í³ ïîøèðþ-
þòüñÿ ïðàâèëà ô³çè÷íîãî çàõèñòó ïðè ïåðåâåçåííÿõ [10] 
³ çàãàëüí³ âèìîãè äî ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ïðè ïåðå-
âåçåííÿõ [16], íà ïåðåâåçåííÿ ÐÀÂ ïîøèðþþòüñÿ ëèøå çà-
ãàëüí³ âèìîãè, âèêëàäåí³ â Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ô³-
çè÷íîãî çàõèñòó [12]. Òîìó ïîòðåáóþòü ðîçðîáêè ïðàâèëà 
ô³çè÷íîãî çàõèñòó ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ïðè ïåðåâåçåí-
íÿõ, ÿê³ ì³ñòèòèìóòü ñïåö³àë³çîâàí³ âèìîãè äî ïåðåâå-
çåíü àâòîìîá³ëüíèì, çàë³çíè÷íèì, ïîâ³òðÿíèì òà âîäíèì 
òðàíñïîðòîì.
Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó îá’ºêò³â, ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. Ïðîòå íàâ³òü íàÿâíà 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà äàº çìîãó îö³íèòè çíà÷í³ êðî-
êè â ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ, çðî-
áëåí³ â Óêðà¿í³ ç 2005 ðîêó ïî òåïåð³øí³é ÷àñ. Îñîáëèâî 
ñòèìóëþâàëà ïðîãðåñ ó ÿäåðí³é çàõèùåíîñò³ ÐÀÂ ïåð-
øà Ïðîåêòíà çàãðîçà, çàòâåðäæåíà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè â 2011 ðîö³, ÿêà ç òîãî ÷àñó îíîâëþâàëàñÿ äâ³÷³ [8].
Íà îñíîâ³ öüîãî äîêóìåíòà îïåðàòîðè îá’ºêò³â, ïðèçíà-
÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ, ðîçðîáëÿþòü îá’ºêòîâ³ ïðî-
åêòí³ çàãðîçè, ïðîòèñòîÿòè ÿêèì ïîâèíí³ ñèñòåìè ô³çè÷-
íîãî çàõèñòó.
Òàáëèöÿ 3. Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ
Îá’ºêòè ³ ìàòåð³àëè Êàòåãîð³ÿ Ð³âåíü Âèìîãè
Òâåðä³ ÐÀÂ D>104 µGr/h
Ð³äê³ ÐÀÂ A>106 PCB
ingest
Îá’ºêòè äëÿ ÐÀÂ I êàòåãîð³¿ 
I ÐÀÂ II Çáåð³ãàííÿ â çàõèùåí³é çîí³
Òâåðä³ ÐÀÂ D = 102÷104 µGr/h
Ð³äê³ ÐÀÂ A = 102PCB
ingest ÷106 PCBingest
Îá’ºêòè äëÿ ÐÀÂ II êàòåãîð³¿
II ÐÀÂ III Çáåð³ãàííÿ â çîí³ êîíòðîëüîâàíîãî 
äîñòóïó
Òâåðä³ ÐÀÂ D = 102÷104µGr/h
Ð³äê³ ÐÀÂ A = 1PCB
ingest÷102 PCB
ingest
Îá’ºêòè äëÿ ÐÀÂ III êàòåãîð³¿
III ÐÀÂ IV Çàõèñò ó ìåæàõ ïðàêòè÷íî¿ äîö³ëü-
íîñò³, íà îãîðîäæåí³é òåðèòîð³¿ 
ï³ä ñèãíàë³çàö³ºþ
Â³äïðàöüîâàíå ÿäåðíå ïàëèâî II ßM II Çáåð³ãàííÿ â çàõèùåí³é çîí³
Â³äïðàöüîâàí³ âèñîêîàêòèâí³ äæåðåëà ³îí³çóþ÷îãî 
âèïðîì³íþâàííÿ(A > 3,7·1013 Bq, ïåð³îä ï³âðîçïàäó 5 ðîê³â 
³ á³ëüøå)
I Ä²Â III Çáåð³ãàííÿ â çîí³ êîíòðîëüîâàíîãî 
äîñòóïó
Â³äïðàöüîâàí³ íèçüêîàêòèâí³ äæåðåëà ³îí³çóþ÷îãî 
âèïðîì³íþâàííÿ(A < 3,7·1013 Bq, ïåð³îä ï³âðîçïàäó ìåíøå 5 ðî-
ê³â)
II Ä²Â IV Çàõèñò â ìåæàõ ïðàêòè÷íî¿ äîö³ëü-
íîñò³, íà îãîðîäæåí³é òåðèòîð³¿ 
ï³ä ñèãíàë³çàö³ºþ
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Ñèñòåìè ô³çè÷íîãî çàõèñòó ñõîâèù ÐÀÂ íà ì³æîáëàñ-
íèõ ñïåöêîìá³íàòàõ «Ðàäîí» ñòâîðþâàëèñÿ íà ïî÷àòêó 
1960-õ; âîíè ñêëàäàëèñÿ ç îãîðîæ, ñèñòåì ñèãíàë³çàö³¿ 
òà â³äîì÷î¿ îõîðîíè. Ó 2005—2010 ðîêàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ³í-
äèâ³äóàëüí³ ïðîåêòè ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåì ô³çè÷íîãî çà-
õèñòó (ÑÔÇ) ÏÇÐÂ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî, Ëüâ³âñüêîãî 
òà Õàðê³âñüêîãî ÄÌÑÊ; ðåêîíñòðóþþòüñÿ òà çì³öíþþòü-
ñÿ ³íæåíåðí³ ñïîðóäè ñõîâèù, âîðîòà, îãîðîæ³ òà ³íø³ 
ô³çè÷í³ áàð’ºðè, ñòâîðþþòüñÿ ñó÷àñí³ àâòîìàòèçîâà-
í³ ñèñòåìè ñïîñòåðåæåííÿ òà âèÿâëåííÿ ïðîíèêíåííÿ, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ðåãóëþþ÷èì âèìîãàì. Ïðè ñïîðóäæåí-
í³ ó 2011 ðîö³ íà ÏÇÐÂ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÄÌÑÊ ïðè-
ì³ùåííÿ çáåð³ãàííÿ â³äïðàöüîâàíèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî 
âèïðîì³íþâàííÿ (ÒÐÂ-1) ïðîåêòóºòüñÿ àâòîìàòèçîâàíèé 
êîìïëåêñ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ÿêèé óâ³éøîâ 
äî ñêëàäó ìîäåðí³çîâàíî¿ ÑÔÇ. Ó 2013 ðîö³ Îäåñüêèì 
ÄÌÑÊ ðîçðîáëÿºòüñÿ ïðîåêò êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïå-
ðèìåòðàëüíî¿ îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿, îõîðîííîãî îñâ³ò-
ëåííÿ òà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ÏÇÐÂ, àëå îñê³ëüêè ïðî-
åêò íå âðàõîâóâàâ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, íîðì 
³ ïðàâèë ô³çè÷íîãî çàõèñòó, éîãî áóëî â³äõèëåíî. Áåðó÷è 
äî óâàãè, ùî íà ÏÇÐÂ Îäåñüêîãî ÄÌÑÊ çáåð³ãàþòüñÿ âè-
ñîêîàêòèâí³ â³äïðàöüîâàí³ Ä²Â, ñèñòåìà ô³çè÷íîãî çàõèñ-
òó ÏÇÐÂ ïîòðåáóº êîìïëåêñíî¿ ìîäåðí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî 
äî îá’ºêòîâî¿ ïðîåêòíî¿ çàãðîçè òà ïðîâåäåííÿ îö³íêè 
ñòàíó ô³çè÷íîãî çàõèñòó. Ïîòðåáóº êîìïëåêñíî¿ ìîäåð-
í³çàö³¿ ³ ñèñòåìà ô³çè÷íîãî çàõèñòó Êè¿âñüêîãî ÄÌÑÊ; 
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÏÇÐÂ ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ ìåãàïî-
ë³ñó ç ê³ëüêîìà ì³ëüéîíàìè íàñåëåííÿ ³ ñòâîðþº çíà÷í³ 
ðèçèêè, öå ïèòàííÿ º íåâ³äêëàäíèì.
Ñó÷àñí³ îá’ºêòè ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ ÓêðÄÎ «Ðàäîí» 
íà êîìïëåêñ³ «Âåêòîð», ùî òåïåð ï³äïîðÿäêîâàíèé ÖÏÏÐÂ, 
ñïîðóäæóâàëèñÿ ç óðàõóâàííÿì ä³þ÷èõ âèìîã ô³çè÷íîãî 
çàõèñòó. Òåðèòîð³ÿ êîìïëåêñó îáëàäíàíà ïî ºäèíîìó ïåðè-
ìåòðó êàï³òàëüíèìè ³íæåíåðíèìè ñïîðóäàìè, ñèñòåìàìè 
ñïîñòåðåæåííÿ, âèÿâëåííÿ òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿. Òàêèì 
÷èíîì, ÑÔÇ «Âåêòîð» â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì ÿäåð-
íî¿ çàõèùåíîñò³. Ïðîòå ñèñòåìè ô³çè÷íîãî çàõèñòó ³íøèõ 
ÏÇÐÂ, ùî åêñïëóàòóº ÖÏÏÐÂ («Áóðÿê³âêà», «Ï³äë³ñíèé», 
«III ÷åðãà ×ÀÅÑ»), ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ïîñò³éíî íå-
äîô³íàíñîâóâàëèñÿ ³ ïîòðåáóþòü òåðì³íîâî¿ ìîäåðí³çà-
ö³¿. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî çàõèñòó 
ÏÇÐÂ «Ï³äë³ñíèé», ºäèíîãî â Óêðà¿í³ ÏÇÐÂ, ïðèçíà÷å-
íîãî äëÿ ðîçì³ùåííÿ âèñîêîàêòèâíèõ ÐÀÂ. Ó 2008 ðîö³ 
äëÿ íüîãî áóëî ðîçðîáëåíî ïðîåêò ìîäåðí³çàö³¿¿ òà ïðîâå-
äåíî çîíóâàííÿ, îíîâëåíî ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³ çàñîáè îõî-
ðîíè, ïðîòå ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ÑÔÇ òàê ³ íå çàâåðøå-
íî. Íà ÏÇÐÂ «Ï³äë³ñíèé» ìàº çàáåçïå÷óâàòèñÿ ï³äâèùåíèé 
ð³âåíü ô³çè÷íîãî çàõèñòó.
Îá’ºêòè ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ, ðîçì³ùåí³ íà ìàéäàí÷èêó 
×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ, çàõèùåí³ íàð³âí³ ç ÿäåðíèìè ìàòåð³-
àëàìè [17], ð³âåíü ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ â³äïîâ³äàº çàêî-
íîäàâñòâó. ÑÔÇ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ», ÿêà âõîäèòü äî ñêëàäó 
ÑÔÇ ×ÀÅÑ, ïåð³îäè÷íî ìîäåðí³çóºòüñÿ òà òðàíñôîðìóºòü-
ñÿ â çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì íà ìàéäàí÷èêó. Ïåðåä ñïî-
ðóäæåííÿì íîâîãî áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòó êîíô³ãó-
ðàö³þ ïåðèìåòðà ÑÔÇ áóëî çì³íåíî, ùîá ðîçì³ñòèòè 
äëÿ íüîãî áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê. Íà ÑÔÇ ñòâîðåíî àâ-
òîìàòèçîâàíèé êîìïëåêñ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â, 
ùî çàáåçïå÷óº ñó÷àñíèé ð³âåíü ô³çè÷íîãî çàõèñòó. Îòæå, 
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ çàáåçïå÷åíî ÿäåðíó çàõèùåí³ñòü 
êîìïëåêñó îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ.
²ç 2010 ðîêó, â îñíîâíîìó çàâäÿêè íàãëÿäîâ³é ä³ÿëüíîñò³ 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, íà ð³âí³ äåðæàâè ïî÷àëè ïðèä³ëÿòè 
óâàãó ô³çè÷íîìó çàõèñòó õâîñòîñõîâèù òà ³íøèõ ñõîâèù 
ÐÀÂ íà ïðîììàéäàí÷èêàõ Ñõ³äÃÇÊ òà êîëèøíüîãî ÏÕÇ. 
Íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî ÏÕÇ ðîçì³ùóþòüñÿ ïîíàä äâà 
äåñÿòêè ð³çíîïðîô³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê çíà÷íèõ äåð-
æàâíèõ — «Öèðêîí³é» ÷è «Ñìîëè», òàê ³ äð³áíèõ ïðèâàò-
íèõ, ùî ç’ÿâëÿëèñÿ ³ øâèäêî çíèêàëè. Çà çàáåçïå÷åííÿ ô³-
çè÷íîãî çàõèñòó òà îõîðîíè âñüîãî ìàéäàí÷èêà â³äïîâ³äàº 
äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «38 Â²Ò×». Õî÷à îñòàíí³ äåñÿòü 
ðîê³â êåð³âíèöòâî öüîãî ï³äïðèºìñòâà çì³íþâàëîñÿ äóæå 
÷àñòî, ïåâí³ çðóøåííÿ ó ô³çè÷íîìó çàõèñò³ îá’ºêò³â ìàé-
äàí÷èêà ÏÕÇ â³äáóëèñÿ. Ó 2008 ðîö³ áóëî ðîçðîáëåíî ïðî-
åêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà “²íæåíåðíî-òåõí³÷íèé êîìï-
ëåêñ îõîðîíè ðåæèìíî¿ òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî óðàíîâîãî 
âèðîáíèöòâà ÂÎ ÏÕÇ”», çà ÿêèì çä³éñíåíî ðåêîíñòðóêö³þ 
îãîðîæ³, ñèñòåì îñâ³òëåííÿ òà ñèãíàë³çàö³¿ íà ïåðèìåòð³ 
çîíè îáìåæåííÿ äîñòóïó òà êîíòðîëüíî-ïåðåïóñêíîìó 
ïóíêò³. Öå îáìåæèëî äîñòóï ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, ÿêå íå-
çàêîííî âèëó÷àëî ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåíèé êîëüîðîâèé 
ìåòàëîáðóõò, îïðîì³íþþ÷èñü òà çàáðóäíþþ÷è äîâê³ëëÿ. 
Ïðîòå íàéá³ëüøîþ çàãðîçîþ º çàïîä³ÿííÿ øêîäè äàìáàì 
õâîñòîñõîâèù, ÿê³ çàéìàþòü çíà÷í³ ïëîù³: ó ðàç³ âèòîêó 
ç íèõ ð³äêèõ ÐÀÂ ìîæå ñòàòèñÿ ðàä³àö³éíà àâàð³ÿ. Òîìó 
2010 ðîêó áóëî ðîçðîáëåíî ïðîåêòè îãîðîäæåííÿ õâîñòî-
ñõîâèù «Äí³ïðîâñüêå», «Áàçà Ñ», «Ñóõà÷³âñüêå 1 ³ 2 ñåêö³¿», 
«Ëàíòàíîâà ôðàêö³ÿ», ÿê³ ÷àñòêîâî âèð³øóâàëè ïèòàí-
íÿ îõîðîíè õâîñòîñõîâèù. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è âåëè÷åçí³ 
îá’ºìè ð³äêèõ ÐÀÂ ³ âèñîêó ñóìàðíó àêòèâí³ñòü ðàä³îíó-
êë³ä³â, ïîâèíåí áóòè çàáåçïå÷åíèé ï³äâèùåíèé ð³âåíü ô³-
çè÷íîãî çàõèñòó.
Íà Ñõ³äÃÇÊ â 2013 ðîö³ áóëî ðîçðîáëåíî ïðîåêò îãîðî-
äæåííÿ õâîñòîñõîâèùà «Áàëêà Ù» (Ùåðáàê³âñüêà), ïðî-
òå çàãàëüíà ñèòóàö³ÿ ç ô³çè÷íèì çàõèñòîì õâîñòîñõîâèù 
òàêà ñàìà, ÿê íà ìàéäàí÷èêó êîëèøíüîãî ÏÕÇ.
Висновки
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â â Óêðà¿í³ ðîáëÿòüñÿ ïîì³òí³ 
êðîêè äî çàáåçïå÷åííÿ çàõèùåíîñò³ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³-
àë³â. Ðîçðîáëåíî ïðîåêòè ³ çä³éñíåíî ìîäåðí³çàö³þ íèçêè 
êëþ÷îâèõ îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. 
Íîâ³ îá’ºêòè áóäóþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã ô³çè÷íîãî 
çàõèñòó, çîêðåìà âèçíà÷àþòüñÿ òà âðàõîâóþòüñÿ çàãðîçè 
ðàä³îàêòèâíèì â³äõîäàì òà îá’ºêòàì. Ïðîòå ñèñòåìè ô³-
çè÷íîãî çàõèñòó íèçêè ñõîâèù, ÿê òèõ, ùî ðîçòàøîâà-
í³ â ìåæàõ íåíàñåëåíèõ òåðèòîð³é ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè 
òà ïðîìàéäàí÷èê³â Ñõ³äÃÇÊ ³ êîëèøíüîãî ÏÕÇ, òàê ³ á³ëÿ 
ì³ñò ç ì³ëüéîííèì íàñåëåííÿì, ïîòðåáóþòü íåâ³äêëàäíî¿ 
ïåðåáóäîâè.
Îö³íêà ñòàíó ô³çè÷íîãî çàõèñòó îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ 
äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ, óñêëàäíþºòüñÿ ÷åðåç íåäîñòàòíþ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâó áàçó ô³çè÷íîãî çàõèñòó ðàä³îàêòèâ-
íèõ â³äõîä³â, ÿêà äóæå ìàëî ðîçâèíóòà ïîð³âíÿíî ç âèìî-
ãàìè äî ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ³ ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â. Íåîáõ³äíî 
çàê³í÷èòè ðîçðîáêó ³ çàòâåðäèòè Ïðàâèëà ô³çè÷íîãî çà-
õèñòó ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, ùî ì³ñòèòèìóòü çàãàëüí³ 
âèìîãè äî ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÐÀÂ òà ïåðåâåçåíü 
ÐÀÂ. Ëèøå ï³ñëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ ïèòàíü ìîæíà 
ãîâîðèòè ïðî çàáåçïå÷åííÿ çàõèùåíîñò³ ðàä³îàêòèâíèõ 
â³äõîä³â ÿê ñòàíó, çà ÿêîãî çàáåçïå÷óºòüñÿ åôåêòèâíèé çà-
õèñò ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè óñòàíîâîê 
÷è îá’ºêò³â, â³ä äèâåðñ³é, êðàä³æîê, ³íøèõ çëîâìèñíèõ àê-
ò³â çàõîäàìè òà ìåòîäàìè ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, îñíîâ-
íèì ç ÿêèõ º ô³çè÷íèé çàõèñò.
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